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1. 	JOHDANTO 
Tieliikenteen tavarankuljetuksia koskevat tilastot ovat tähän asti 
puuttuneet Suomesta lähes täysin. Kuijetustilastoja on tuotettu 
ainoastaan tavaralinjaliikenteestä ja ulkomaanliikenteestä. Eri 
tiedonkäyttäjäryhmät ovat kuitenkin pitäneet tarpeellisena aikaan-
saada sekä yksityisen että ammattimaisen tavarankuljetustoiminnan 
 ja  kaikki kuljetuslajit kattavan suoritetilaston, joka oman maamme 
tietotarpeiden lisäksi ottaisi mandollisuuksien mukaan huomioon 
myös ilikennetilastojen kehittämistä koskevat kansainväliset suosi-
tukset. 
Liikenneministeriön kehoituksesta tie- ja vesirakennushallitus aloitti 
tilastointimenetelmän kehittämisen vuoden 1977 alussa. Ensimmäinen 
tietojen keräysvuosi on ollut 1980. Tilaston tavoitteena on tuottaa 
suoritetietoja maassamme rekisterhityjen yksityisten ja ammattimais-
ten kuorma-autojen tavarankuljetuksista. Tavarankuljetustilasto ei  
sen sijaan tuota tieverkkoon sidottuja tietoja kuljetuksista,  ja 
 siihen sisältyvät tiedot liikennevirroistakin ovat luotettavia  vain 
 karkealla aluejaolla. 
Tutkimusaineisto hankitaan kuorma-auton kuijettajille osoitetuilla 
postikyselyillä, joita on vuoden mittaan useita. Tutkimuksen piiriin 
kuuluvat kaikki Suomessa rekisteröidyt kuornia-autot, jotka toimivat 
joko kotimaanliikenteessä tai kotimaan ja ulkomaan liikenteessä niiltä 
osin, kun kuljetus on tapahtunut Suomen rajojen sisäpuolella. Tavaran-
kuijetustilastossa tarkastellaan seuraavia suoriteniääriä kuvaavia tun-
nuslukuja: matkalukua, ajosuoritetta, tavaramäärää  ja kuljetussuori-
tetta. Suoritearvot on taulukoitu yhtä autoa, matkaa ja kilometriä 
koskevina sekä koko kuorma-autokannan yhteenlaskettuina vuosisuorittei-
na. Tilastossa tarkastellaan myös kuorma-autoilijoiden työllisyyttä 
sekä kuljetettua tavaramäärää ja kuljetussuoritetta läänien välillä  
ja sisällä. 
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2. TAVARANKL'LJETUSTILASTON TIETOKANTA JA JULKAISEMINEN 
Ensimmäinen tavarankuljetustilaston tietojenkerysvuosi oli 1980. 
 Otoskoko  ja tutkimusmenete1m säilytettiin ppiirteittin samanlai-
sina myös vuoden 1981 kyselyssa. Erit' kehitystoimia ja tarkistavia 
1iskysymyksiä silti tehtiin, joiden ansiosta vuoden 1981 tulokset 
ovat laadukkaammat kuin vuoden 1980 tulokset. Koska kuijetusalalla 
 tapahtuneet muutokset jäivät  varsin vähäisiksi mainittuina vuosina, 
ei vuorokausituloksia ole katsottu aiheelliseksi esittää erikseen 
molemmilta vuosilta. Vuosi 1981 on valittu perusvuodeksi, jolta jul-
kaistaan kaikki tulokset, mutta ne kuvaavat yhtäläisesti tilannetta 
myös edelliseltä vuodelta. 
Tieliikenteen tavarankuijetustilasto julkaistaan toistaiseksi kerran 
vuodessa, mutta on mandollista, että vastaisuudessa ryhdytään tuotta-
maan myös neljännesvuositilastoja, mikäli tulosten luotettavuustaso 
 sen  sallii. 
Raportissa esitetään tavarankuljetustilastotyörvhmän suosittamat 
tulostaulukot, mutta tämän lisäksi tietokanta on tie- ja vesirakennus-
hallituksen luvalla käytettävissä myös muita selvityksiä varten.  
3. TAVARANKULJETUSTILASTON TULOKSISTA  
3.1 	Tulostaulukoiden sisällöstä 
Taulukot 1 ja 2 
Taulukoissa 1 ja 2 esitetään koko kuorma-autokannan ybteenlasketut 
vuosisuoritteet vuosilta 1980 ja 1981. Nämä taulukot on laskettu laa-
jennuskertoimella vuorokausituloksista.  
Keskimääräinen kuorma -autokanta vuonna 1981 oli 52 600 autoa. Nämä 
autot tekivät yhteensä 71 miljoonaa matkaa ja kuliettivat tavaraa  
353 miljoonaa tonnia. Kuijetussuoritetta kertyi 17,7 miljardia tonni-
kilometriä, joista animattiniainen kuorma-autoliikenne tuotti noin 80 
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Taulukot 3 ja 4 
Taulukot 3 ja 4 kuvaavat kuljetustoimintaa kuorma-autoa kohti lasket-
tuna ja siis kul jetuksen suorittajan näkbkulmasta. Erityisesti taulu-
kossa 4 on verrattu yksityistä ja ammattimaista kuorma-autoliikennettä 
keskenäan. 
Vuoden 1981 tavararikuljetustilaston kyselyssä mukana olleista autoista 
 51  % toimi yksityisessä liikenteessä ja 49 % ammattimaisessa liiken-
teessä. Yksityiseen ja amniattirnaiseen liikenteeseen rekisterbityjen 
autojen jakautuminen eri ajoneuvotyyppeihin oli hyvin erilainen. Yksi-
tyisen liikenteen kuorma-autoista valtaosa, 90 % oli perävaunuttomia, 
 3 	puoliperävaunullisia ja 7 	täysperävaunullisia. Vastaavasti ammat- 
timaiseen liikenteeseen rekisterbidyistä autoista 55 % oli perävaunut- 
tornia, 10 	uoliperävaunullisia ja 35 % täysperävaunullisia. Kun yksi- 
tyisen ja ammattimaisen liikenteen autojen tyyppijakautuma on näin eri-
lainen ja täysperävaunulliset kuorma-autot vastaavat suurimmasta osasta 
 kul jetussuoritetta,  on selvää, että ammattimainen liikenne tuottaa val-
taosan kokonaiskuljetussuoritteesta. 
Yksityisen ja ammattirnaisen liikenteen autot toimivat lisäksi eri luon-
teisessa ajossa. Yksityisen liikenteen autot toimivat erityisesti seka-
laisen tavaran ja kappaletavaran jakelu- ja keräilyajossa, missä kuor-
man painot ovat pienehkbjä ja ajosuorite jää vähäiseksi. Ammattimaisen 
liikenteen autot toimivat selvästi yksityisiä enemmän puutavaran-, mas-
satavaran- ja säilibautoliikenteen siirtokuljetusajossa,  missä kuorman- 
painot ovat suurehkoja ja kuljetussuoritetta autoa kohti kertyy keskimaä- 
räistä enemmän. 
Yksityisen liikenteen kuorma-autojen suurin kuljetuksen antaja  on 
 kauppa. Tämän toimialan ilmoitti tärkeimmäksi kuljetusten antajakseen 
 31 	yksityisen liikenteen autoilijoista. Vastaavasti vain 19 % ammat- 
timaisen liikenteen autoilijoista ilmoitti kaupan tärkeimmäksi kulje-
tusten antajakseen. Ammattiinaisen  liikenteen tärkein kuljetuksen antaja 
oli teollisuus, 40 
Kuljetuslajeittain tarkasteltuna suurin ajosuorite ja kuljetussuorite 
 autoa kohden oli ammattiinaisen säilibautoliikenteen siirtokuljetuksissa 
 ja  puutavarakuljetuksissa. 
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Taulukko 5 
Taulukossa 5 esitetään matkaa kohden laskettuja tunnuslukuja, joten 
 sen  voidaan katsoa kuvaavan kuorma-autoliikenteen toiminnan perus- 
tetta, kuljetustehtävää. Matkakohtaiset tulokset esitetään paitsi kaik-
kien matkojen osalta, myös erikseen kuormattujen matkojen osalta. Otok-
sen 9 992 kuorma-autoa tekivät kaikkiaan 37 299 matkaa vuorokaudessa, 
mikä merkitsee 3,7 matkaa autoa kohti. Tyhjiä matkoja näistä oli 16 769, 
 eli tyhjien  matkojen prosenttiosuus oli 45 . Kuormausaste oli kuormat-
tujen matkojen osalta 75 %. 
Taulukko 6 
Taulukossa 6 esitetään kuorman painot kaikkien matkojen ja kuormattujen 
matkojen osalta per kilometri. Tämä taulukko kuvaa keskimääräistilan-
netta tieverkon suhteen. 
Taulukko 7 
Taulukko 7 selvittää kuorma-autoilijoiden työllisyystilannetta keskimää-
räisenä vuorokautena. Taulukossa esitetään otoksen 9 992:sta autosta 
niiden 4 981 kuorma-auton seisomisen syy, joilla ei tutkimuspäivänä 
ajettu lainkaan. Suuri lukumäärä johtuu siitä, että mukana ovat myös 
viikonloput ja lomapäivät. 
Taulukot 8 ja 9 
Taulukossa 8 on vuosittaiset läänien väliset tavaravirrat (tonnit ja 
tonnikilometrit) sekä taulukossa 9 vuosittaiset tavaravirrat eri lähtö- 
ja määräpaikkojen välillä. 
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TAULUKKO 1. 
VUOSISUORITTEET LUOKITTAIN V. 1980 
LO 	Koko aineisto 
1. 1 	Ajpn_uvotyyppi 
KAI P 
 KAPP 
KAIP 
 Puuttuva tieto  
1.2 	Käyttö 
Yksityiset 
Ammattimal set 
 Puuttuva tieto  
1.3 	Kuljetuksen antaja 
Kauppa 
Teollisuus 
Rakerinusala 
Kunta 
Valtio 
 Muu 
Puuttuva tieto  
1.4 	Kuljetuslaji 
Puutavarakulj.  
Massatavaran kulj. 
Kappaletavaran siirtokulj. 
Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj. 
Säiliöautoliikenteen siirtokulj. 
Säiliöautoliikenteen jakelu- ja keräilykulj. 
Kontit, vaihtolavat, vaihtokorit  
Lämpö-, kylmä- ja pakastekulj. 
Jätehuoltokulj. 
Kunnossapitokulj. 
Ylisuuret kulj. 
 Sekalaiset kuj. 
Ulkomaan liikenne 
Puuttuva tieto  
1.5 	Kokonaispainoluokka  
0 - 6 000 
6 001 - 10 000 
10 001 - 12 000 
12 001 - 14 000 
14 001 - 16 000 
16 001 - 19 000 
19 001 - 22 000 
22 001 - 26 000 
26 001 - 32 000 
32 001 - 36 000 
36 001 - 40 000 
40 001 - 42 000 
42 001 - 
Puuttuva tieto  
Matkojen Tavara- Liikenne- Kuljetus- 
lukumäärä määrä suorite suorite 
milj.kpl milj.t mrd.km mrd.tkm 
80 342 2,4 17,9 
65 218 1,3 3,2 3 18 0,2 2,1 11 104 0,9 12,5 
1 2 - 0,1 
35 102 0,9 3,3 44 236 1,5 14,4 
1 4 - 0,2 
12 32 0,6 3,3 18 93 1,0 g,g 
18 97 0,3 2,4 11 41 0,1 0,4 14 63 0,2 1,0 6 16 0,2 0,9 
3 29 0,2 3,0 29 166 0,4 3,9 7 21 0,3 2,7 11 19 0,4 1,1 1 9 0,1 1,1 
2 13 0,2 0,9 2 7 0,1 0,5 1 3 0,1 0,4 2 6 - 0,1 8 24 0,1 0,3 
- 1 - 0,1 11 31 0,3 1,6 2 11 0,2 2,0 
1 2 - 0,2 
5 2 0,1 0,1 6 7 0,2 0,2 
4 6 0,1 0,2 
7 16 0,2 0,3 
18 58 0,3 0,9 
1 5 - 0.2 
23 124 0,3 1,6 
- 1 - 0,1 
2 8 0,1 0,9 
1 5 0,1 0,6 
2 13 0,1 1,1 
9 90 0,8 11,3 
- 1 - 0,1 
2 6 0,1 0,3 
TAULUKKO 2. 
VUOSISUORITTEET LUOKITTAIN V. 1981  
Matkojen Tavara- Liikenne- Kuljetus- 
1ukumärä määrä suorite suorite 
rnilj.kpl niilj.t mrd.kn mrd.tkm 
1.0 	Koko aineisto 	 71 353 2.4 17.7 
Aj oneuvotyyppi 
KAIP 59 221 1.2 3.2 
KAPP 2 19 0.2 2.1 
KATP 10 113 1.0 12.4 
1.2 Kayttö 
Yksityiset 28 103 0.85 3.3 
Aminattimaiset 43 250 1.55 14.4 
1.3 Kuljetuksen antaja 
Kauppa 9 32 0.6 3.0 
Teollisuus 17 109 1.0 9.8 
Rakennusala 16 88 0.2 2.0 
Kunta 9 36 0.1 0.4 
Valtio 15 69 0.3 1.6 
Muu 5 19 0.2 0.9 
1.4 Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 3 33 0.2 3.0 
Massatavarari kulj. 27 162 0.4 3.9 
Kappaletavaran siirtokulj.  6 28 0.4 3.4 
Kappaletavarari jakelu- ja keräilykulj. 9 20 0.4 1.0 
Säiliöautoliikenteen siirtokulj. 1 10 0.1 1.1 
Säiliöautoliikenteen jakelu- ja 	keräilykulj. 2 13 0.2 1.0 
Kontit, vaihtolavat, 	vaihtokorit 2 9 0.1 0.5 
Lämpö-, kylmä- ja pakastekulj. 1 2 0.1 0.2 
Jätehuoltokulj. 2 6 - - 
Kunnossapitokulj. 8 27 0.1 0.4 
Ylisuuret kulj. - 1 - 0.1 
Sekalaiset kulj.  9 33 0.3 1.6 
Ulkomaan liikenne  1 9 0.1 1.2 
1.5 Kokonaispainoluokka 
0-6000 4 2 0.2 0.1 
6 001 	- 10 000 4 6 0.2 0.1 
10 001 	- 	12 000 3 6 0.1 Oj 
12 001 	- 	14 000 6 14 0.2 0.3 
14 001 	- 	16 000 18 57 0.3 0.9 
16 001 	- 	19 000 1 4 - 0.1 
19 001 - 22 000 24 132 0.3 1.6 
22 001 - 26 000 - 1 - 0.1 
26 001 	- 32 000 1 9 0.1 1.0 
32 001 	- 36 000 - 4 0.1 0.5 
36 001 	- 40 000 1 13 0.1 1.1 
40 001 	- 42 000 9 100 0.8 11.3 
42 001 	- - 3 - 0.2 
Puuttuva tieto - 2 - 0.3 
1.6 Tavararyhmä 
Tyhjä 32 - .79 - 
Sora, hiekka, ym. maa-ainekset 14 168 .19 2.6 
Puuraaka-aineet 2 36 .12 3.0 
Metsäteollisuustuotteet  2 15 .11 1.8 
Maataloustuotteet  1 11 .14 1.0 
Elintarviketeoll.tuotteet  3 17 .24 - 1.9 
Polttoaineet  1 	- f7 .09 1.4 
Rakennusaineet ja -tuotteet 4 28 .15 1.9 
Kemian teoll.tuotteet  1 7 .07 1.0 
Metalliteoll.tuotteet  2 12 .12 1.0 
Tekstiiliteoll.tuotteet - _____________ 1 .02 _______ - 
M5Vf-7aIuriifeöll.tuotteet - 1 .02 0.1 
Jätteet 2 12 .03 0.2 
Sekalainen kappaletavara 3 15 .19 1.3 
Muut tavarat  4 13 .14 3.5 
Tavarankuljetusti las to 1 981  
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TAULUKKO 3. 
KESKIMPÄR1ISET MATKOJEN  LUKUMMRJT, TAVAPAMA1R?T, AJOSUORITE, KULJETUSSUORITE  JA 
 TYHJPNçAJOPROSENTTJ  PER AUTO VUOROKAUDESSA  
Matkojen iukuni3ärä 	 Ajosuorite (km/vrk)__J 
Kuorma- Kaikki Kuormatut 	Tavara- AjosuoriteAjosuorite Tyhjänä- Kuljetus- 
autoja 	matkat matkat 	määrä 	kaikki 	ikuormattuna ajo- 	suorite 
________________ (t/vrk) - l(tkn,/vrk) 
1.0 Koko aineisto 
 1 .1  Ajoneuvotyyppi 
KAIP 
 KAPP 
KAT P 
1.2 Käyttö yks./amni. 
Yksityiset 
Anima tt I ma i set 
- Tavaralinjaliikenne 
- LH:n myönt. yleinen tilausliik.lupa 
- LH:n myönt. rajoitettu tilausliik.lupa 
- LM:n myönt. tilausliik.lupa 
Yhteensä ammattirnaiset  
1.3 Kuljetuksen antaja 
Kauppa 
Teollisuus 
Rakennusala 
Kunta 
 Valtio 
 Muu 
Puuttuva tieto 
1.4 Kuijetuslaji 
Puuta va ra ku lj 
 Massatavaran kulj. 
Kappaletavaran siirtokulj. 
Kappaletavaran jakelu- ja ker.kulj. 
Säiliöautoliikenteen siirtokulj. 
Säiliöautoliikenteen jakelu- ja ker.kulj 
Kontit, vaihtolavat, vaihtokorit  
Lämpö-, kylmä- ja pakastekulj. 
Jätehuoltokulj. 
Kunnossapitokulj. 
Ylisuuret kulj. 
 Sekalaiset kulj. 
Ulkomaan liikenne 
Puuttuva tieto 
1.5 Kokonaispainoluokka  
0 - 6 000 
6 001 - 10 000 
10 001 - 12 000 
12 001 - 14 000 
14 001 - 16 000 
16 001 - 19 000 
19 001 - 22 000 
22 001 - 26 000 
26 001 - 32 000 
32 001 - 36 000 
36 001 - 40 000 
40 001 - 42 000 
42 001 - 
Puuttuva tieto 
9 992 	3.7 	2.1 	18.4 	125 	84 	33 	925 
7 280 4.2 2.3 15.8 87 60 31 232 
645 1.8 1.1 15.4 177 124 29 1 	678 
2 067 2.6 1.4 28.6 245 158 35 3 	130 
5 098 2.9 1.7 10.6 87 61 30 345 
680 1.8 1.4 14.9 ¶83 163 1 2 206 
2 663 6.1 3.0 34.1 143 82 2 1 	229 
657 4.6 2.4 22.3 160 107 33 1 	089 
894 2.0 1.1 16.6 220 147 33 2 237 
4 894 4.6 2.4 26.7 165 109 34 1 	530 
2 508 1.9 1.3 6.7 121 91 24 626 
3 	106 2.9 1.7 18.2 163 111 32 1 	637 
1 	395 6.0 3.0 33.0 101 53 47 735 
679 7.2 3.6 27.6 73 42 32 292 
1 	061 7.2 3.7 34.0 140 90 35 817 
1 	227 2.2 1.3 8.1 84 55 34 403 
16 2.9 1.7 13.6 69 47 32 245 
610 2.9 1.4 28.0 202 103 49 2 559 
1 	563 9.0 4.4 54.0 142 77 46 1 	299 
1 	304 2.3 1.5 11.0 138 109 21 1 	348 
2 	139 2.1 1.5 5.0 101 81 ¶9 238 
202 2.9 1.5 25.3 249 143 42 2 	971 
389 2.4 1.5 ¶7.6 219 157 28 1 	269 
203 4.3 2.4 23.6 185 137 25 1 	945 
224 1.7 1.2 5.3 141 119 ¶6 575 
221 5.7 2.9 13.2 77 45 41 185 
824 5.1 2.7 17.4 81 50 38 238 
69 1.6 0.8 10.5 89 53 41 848 
1 	708 2.8 1.5 10.2 86 59 32 498 
533 1.4 0.8 8.8 130 80 38 1 	166 
3 - - - - - - - 
1 	142 1.9 1.3 1.1 68 52 24 35 
1 	146 1.8 1.3 2.5 68 55 18 60 
780 1.9 1.2 3.7 57 43 25 06 
1 	017 2.8 1.7 7.3 83 63 24 
1 	582 5.8 3.1 18.9 104 69 33 292 
125 3.9 2.2 17.0 90 62 31 325 
1 	526 8.1 4.0 45.2 114 65 43 557 
47 1.7 1.2 10.8 142 99 30 110 
352 1.9 1.2 13.8 188 139 26 1 	4/5 
141 1.6 1.0 14.4 194 127 34 1 	735 
279 2.7 1.4 24.1 192 121 37 2 003 
1 	715 2.7 1.4 30.5 255 165 35 3 450 
64 2.6 • 	1.3 24.0 179 112 37 2 040 
76 1.6 0.9 12.6 208 33 36 
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TAULUKKO 5. 
KESKIMRINEN KUORMAPAINO, MATKAN PITUUS, KUORMAUSASTE JA KULJETUSSUORITE PER MATKA 
Kaikki 	niatkat Kuorniatut matkat 
Matkojen Kuorman Matkan Kuormaus- Kuljetus- Tyhjien Kuorman Matkan Kuormaus- Kuljetus- 
lukumaOrO paino pituus aste suorite matkojen paino pituus aste Suorite 
(kpl) (kg) (km) () (tkm) Y, -osuus (kg) (km( () (tkm) 
1.0 Koko aineisto 37 299 4 931 34 50 248 45 8 953 41 75 450 
1.1 Ajoneuvotyyppi 
30 641 3 752 21 46 55 39 6 792 26 66 100 
KAPP I 	187 8 358 96 51 912 47 13 665 110 73 1 	491 
(ATP 5 471 10 792 92 56 1 	183 45 20 387 113 86 2 234 
1.2 Kaytto yks./am. 
Yksityiset 14 984 3 584 39 44 117 41 6 067 35 63 199 
Mena tt i maj Set 
- 	Tavaralinjaliikenne  1 	252 8 045 99 66 1 	198 23 10 	415 114 74 1 	551 
- 	Lääainhall. 	myönt. 	yleinen 	til.liik.lupa  16 243 5 590 23 49 201 50 11 	197 27 85 404 
- Luaninhall. 	myönt. 	rajoitettu 	til.liik.lupa  3 022 4 829 35 53 237 47 9 080 44 79 445 
- 	Liikenneministeriön myönt. 	tilausliik.lupa  1 	798 8 216 110 54 1 	112 44 14 670 131 81 1 986 
Yhteensa armnattimaiset  22 	315 5 836 36 53 335 47 11 	141 46 81 641 
1.3 Kaljetuksen antaja 
Kauppa 4 	715 3 526 64 51 333 31 5 	142 71 66 485 
Teollisuus 8 977 6 289 56 55 567 42 10 	831 66 81 976 
Rakennusala 8 347 5 506 17 43 123 50 11 	085 18 83 247 
Kunta 4 865 3 845 10 40 41 49 7 550 12 70 80 
Valtio 7 592 4 748 20 45 114 48 9 240 25 69 223 
Muu 2756 3605 37 45 179 44 6417 43 69 320 
Puuttuva tieto  47 4638 24 39 84 42 8074 28 51 146 
1.4 Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 1 	747 9 770 71 53 894 51 20 247 75 104 1 	852 
Massatavaran 	kulj. 14 	113 5 	971 16 50 144 51 12 	281 17 92 296 
Kappaletavaran siirtokulj.  3 056 4 696 59 53 575 37 7 458 74 68 914 
Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj.  4 506 2 322 48 48 113 26 3 	159 52 59 154 
Säiliöautoliikenteen siirtokulj.  579 8 812 87 53 1 	036 49 17 354 98 93 2 041 
Säilioautoliikenteen jakelu- ja kerOilykulj. 928 7 344 92 66 532 38 11 	978 107 91 867 
Kontit, vaihtolavat, 	vaihtokorit 879 5 449 43 51 449 45 9 917 57 69 817 
Lämpö-, 	kylmä- ja 	pakastekulj.  371 3 128 85 49 347 28 4 330 99 59 481 
Jätehuoltokulj. 1 	249 2 334 14 38 33 49 4 	551 15 65 64 
Kunnossapitokulj.  4 217 3 393 16 39 47 47 6 329 18 63 87 
Ylisuuret kulj.  112 6 450 55 44 523 49 12 674 64 74 1 	027 
Sekalaiset kulj. 4 799 3 608 31 44 178 45 6 579 38 64 324 
Ulkomaan 	liikenne 740 6 282 93 49 840 45 11 	450 105 79 I 	531 
Puuttuea tieto 3 7 467 51 50 385 - 11 	200 52 - 578 
1.5 	Kokonaispairloluokka 
0-6000 2163 577 36 38 18 31 839 40 53 
27 
6001 	- 	10000 2 126 1 	370 37 42 37 28 1 	905 42 51 SI 
10001 	- 	12 	000 1 	473 I 	947 30 45 46 36 3045 35 60 
71 
12 001 	- 	14 000 2 814 2 599 30 49 57 38 4 	214 37 65 
93 
1' 	301 	- 	16 	080 9 248 3 225 18 45 50 
47 6 	139 23 68 95 
16011 	- 	19000 485 4379 23 54 84 
44 7895 29 79 151 
IV 041 	- 	22 	008 12 385 5 553 14 49 59 50 
11 	206 16 86 139 
22001 	- 26000 80 6303 83 37 417 30 
9004 83 53 536 
26 001 	- 32 000 650 7 428 lOI 49 799 37 II 	921 120 66 
1 	282 
32001 	-36000 226 8965 121 48 1 	082 38 14576 129 
74 I 	760 
36 001 	- 40 000 747 9 001 72 50 748 47 17 	022 85 
80 I 	415 
40 001 	- 42 000 4 592 11 	383 95 57 1 	289 47 21 	510 116 
88 2 935 
42 001 	- 168 9 138 68 48 777 50 18 276 86 
77 I 	554 
Psuttuva tieto 142 6 972 115 40 I 	002 - 13 	201 136 
76 1 	491 
1.6 	Tavararyhmä 
Tyhjä 16 769 - 25 - - - - - - 
Sora, 	hiekka, yin, 	maa-ainekset 7 495 11 	680 13 92 180 - 11 	680 
13 92 180 
Puuraaka-aineet 948 19 592 65 107 1 666 - 19 	592 65 
107 1 	666 
MetsäteollisuustuOtteet  861 9 272 69 82 1 	106 - 9 272 69 82 
1 	106 
Maataloustuotteet  698 8 464 104 80 737 - 0 464 104 80 
737 
Elintarviketeoll. 	tuotteet 1 	560 5 752 82 72 624 - 5 752 82 72 
624 
Polttoaineet  521 17 	461 5 94 1 	360 - 17 	
461 85 94 1 	350 
Rakensusaineet ja rakennustuotteet 1861 7743 43 72 538 - 7743 
43 72 538 
Kemian 	teoll. 	tuotteet 366 9 356 92 93 1 	405 
- 9 356 92 93 1 	405 
Iletalliteol). 	tuotteet 1 	101 5 669 55 59 478 - 
5 669 55 59 478 
Tekstiiliteoll. 	tuotteet 224 1 	705 46 45 98 
- 1 	705 46 45 98 
Muovi- ja 	kumiteoll. 	tuotteet 106 4 293 71 62 449 
- 4 293 71 62 449 
Jätteet 1 	011 5 680 13 65 77 
- 5 680 13 65 77 
Sekalainen kappaletavara 1 	531 5 063 63 6? 451 - 
5 063 63 62 451 
78 
Muut tavarat 2 	187 3192 34 40 128 - 3 	
192 34 40 
Tavarankuljetustjlasto 1981 
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TAULUKKO 	. 
KESKIMRINEN KUORMAN PAINO PER K1i  
Kaikki matkat 	Kuormatut matkat 
______________________________________________ 	 Kuorman paino (kg) Kuorman paino (k 
	
1.0 	Koko aineisto 	 8 294 	12 349 
1. 1 	Aioneuvotyyppi 
KAIP 3 494 	5 084 
KAPP 10 199 14 500 
KATP 13 858 21 478 
1.2 	Käyttö yks./aimn. 
Yksityiset 4 848 6 968 
Miiiattimaiset 
- 	Tavaralinjaliikenne  13 657 15 341 
- Lääninhallituksen myöntäm'ä yleinen tilausliik.lupa  9 045 15 732 
- Uäninhallituksen myöntämä rajoitettu tilausliik.lupa  7 967 11 912 
- Liikenneministeriön myöntämä tilausliik.lupa  11 413 17 101 
Yhteensä ammattimaiset  10 192 15 482 
1.3 	Kuljetuksen antaja 
Kauppa 6 821 8 994 
Teollisuus  10 890 15 985 
Rakennusala  7 505 14 	229 
Kunta 4 347 7 578 
Valtio 6 137 9 522 
Muu 5 999 9 	183 
Puuttuva tieto 3 809 5 650 
1.4 	Kuijetuslaji 
Puutavarakulj.  12 872 25 206 
Massatavaran kulj.  9 285 17 	182 
Kappaletavaran siirtokulj.  10 502 13 268 
Kappaletavaran jakelu- ja keräilykulj.  3 773 4 681 
Säiliöautoliikenteen 	slirtokulj. 12 499 21 	801 
Säiliöautoliikenteen jakelu- ja 	keräilykulj.  10 105 14 	168 
Kontit, 	vaihtolavat, 	vaihtokorit 10 950 14 749 
Lämpö-, 	kylmä- ja pakastekulj.  5 735 6 833 
Jätehuoltokulj.  2 957 5 052 
Kunnossapitokulj. 3 396 5 444 
Ylisuuret 	kulj. 9 581 16 	187 
Sekalaiset 	kulj. 6 500 9 577 
Ulkomaan liikenne  9 454 15 350 
Puuttuva tieto 7 546 11 	209 
1.5 	Kokonaispainoluokka 
0-6000 793 1051 
6 001 	- 	10 000 1 639 2 	007 
10 001 	- 	12 	000 2 310 3 098 
12 	001 	- 	14 	000 3 002 3 965 
14 	001 	- 	16 	000 3 633 5 482 
16 001 	- 	19 000 4 938 7 	127 
19 001 	- 	22 	000 5 847 10 238 
22 001 	- 26 000 5 376 7 686 
26 001 	- 32 000 8 953 12 099 
32 001 	- 36 000 10 066 15 336 
36 001 	- 40 000 11 629 18 505 
40 001 	- 42 000 14 519 22 409 
42 	001 	- 1? 897 20 535 
uuttUva 	tieto 9 993 15 945 
1.6 	Tavararyhmä 
Tyhjä - 
Sora, 	hiekka, ym. maa-ainekset  13 966 
Puuraaka-aineet 25 947  
Metsäteollisuustuotteet 16 	782 
Maataloustuotteet 6116 
Elintarviketeoll, 	tuotteet 
Polttoaineet 21 	2110 
Rakennusaineet 	ja 	rakennustuot.teet 13 	411 
Kemian 	teol], 	tuotteet  16 	501 
Metalliteoll. 	tuotteet 472 
Tekstiiliteol]. 	tuotteet 2 990 
Muovi- ja 	kumiteoll, 	tuotteet  150 
Jätteet 6 726 
Sekalainen kappaletavara  8 940 
Muut tavarat  4 348 
Tavarankuijetustilasto 1981 
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TAULUKKO 7. 
NIIDEN AUTOJEN SEISOMISEN SYY, JOILLA EI TUTKIMUSPIVN AJETTU 
LAINKAAN EROTELTUNA YKSITYISET JA AMMATTIMAISET KUORMA-AUTOT 
Yksityiset Ammattimaiset Yhteensä  % 
Korjaus 	tai 	kpl 403 313 716 
huolto % 56 44 100 14 
Tybtilaisuuk- 	kpl 438 557 
sien puute 44 56 100 
20 
Loma tai 	kpl 146 91 237 
sairaus 62 38 100 5 
Vapaapäivä 	
kpl 1269 1104 2373 
48 53 47 100 
Auto pois 	kpl 90 18 108 
2 rekisteristä 83 17 100 
Auto ulko- 	kpl 11 100 
0/ mailla 	 /0 10 90 100 2 
Muu 	kpl 0/ 
328 113 441 
9 
/0 74 
2685 
26 
2296 
100 
Yhteensä 	kpl 4981 100 54 46 100 
Tavarankuijetustilasto 1981 
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TAULUKKO 8. 
VUOSITTAISET TAVARAVIRRAT LJNIEN V1LILL1 	(t, 	tkm) 
L.ini1u0kituS: 
Uudenmaan laani  7 Kuopion lääni 
Turun 	a Porin lni  8 Keski-Suomen lani 
3 	Hämeen 1ini  9 Vaasan lääni 4 	Kymen 1ini  10 Oulun 	lni 
Mikkelin 	lni 11 Lapin 1äni 
Pohjois-Karjalan 1iini 
Tavara ryhrnt yhteens 
Tvaranirät 	(niilj.t)  
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	Yht. 
1 57.02 1.84 3.20 1.29 0.44 0.11 0.34 0.32 0.24 0.20 0.14 65.14 
2 1.93 45.53 2.90 0.40 0.07 0.10 0.24 0.44 1.18 0.07 0.04 52.90 
3 2.46 2.29 47.23 1.09 0.60 0.04 0.34 0.73 0.43 0.23 0.04 55.48 
4 1.01 0.28 0.70 25.59 0.92 0.13 0.21 0.17 0.08 - - 29.09 
5 0.22 0.05 0.30 1.20 12.40 0.25 0.50 0.30 0.05 - - 15.27 
o 0.10 0.02 8.07 0.20 0.30 15.70 0.30 - 0.03 0.18 0.03 16.93 
0.40 0.09 0.30 0.34 0.54 0.50 18.64 0.21 0.12 0.42 - 21.56 
5 0.29 0.40 0.74 0.26 0.20 0.04 0.20 18.30 0.30 0.20 - 20.93 
9 0.33 0.63 0.34 0.14 0.02 0.05 0.21 0.09 26.97 0.59 0.04 29.41 
10 0.24 0.22 0.24 0.04 0.04 0.24 0.14 0.20 0.54 30.37 0.54 32.81 
11 0.06 - - - - - - 0.03 - 0.24 13.07 13.40 
Yht. 64.06 51.35 56.02 30.55 15.53 17.16 21.12 20.79 29.94 32.50 13.90 352.92 
Kuijetussuoritteet (milj.tkm) 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 	Yht. 	1 
1 1287 384 537 235 141 64 104 60 4 140 53 3009 
2 406 1286 459 139 25 70 122 143 312 53 13 3028 
3 300 348 720 245 43 10 89 114 163 148 - 2180 
4 184 124 152 612 158 42 67 55 45 - - 1439 
5 99 71 67 193 236 44 77 74 29 - 7 897 
6 65 - 34 36 2 692 45 1 30 20 - 925 
7 219 58 86 118 89 31 440 31 52 109 - 1233 
8 114 52 162 88 26 12 29 351 77 30 - 941 
9 151 95 99 56 - - 88 12 978 137 12 1628 
10 175 69 74 - - 46 36 47 168 927 211 1753 
11 58 - - - 2 - - 17 - 65 550 692 
Yht. 3058 2487 2390 1722 722 1011 1097 905 1858 1629 846 17725 
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TAULUKKO 9. 
VUOSITTAISET TAVARAVIRRAT LHT- JA MMRPAIKKOJEN VPLILL 
Lhtb- ja märpaikkaluokitus 
Asunto, kotitalous 
Vhittäiskauppa tai sen varasto 
 Rakennustybmaa,  muu työmaa 
Toimisto, virasto 
Korjaamo, muu palveluliike 
Tukkukauppa tai sen varasto 
Tavara-asema, posti  
2 	Rautatieasema 
Lentoasema 
Satama 
3 	Teollisuus tai sen varasto 
4 	Maatalous, metsä, soranotto  
5 	Kaatopaikka 
6 	Valtakunnan raja ylitetn 
7 	Muu 
9 	Puuttuva tieto  
Tavararyhmt yhteensa 
Tavararnärt 	(niilj.t) 
1 2 	3 4 	5 	6 7 	 Yht. 
55 4 	12 3 	25 	 - 3 	102 
2 12 11 11 - 	 - 	 - 1 35 
3 26 13 	40 2 5 1 1 	88 
4 72 2 23 7 	1 	 - 5 110 
5 - - 	 - - 4 	 - - 	4 
6 - - 	 - - 	 - 	 - - 	 - 
7 5 1 3 - 	3 	 - 1 	 13 
Yht. 170 31 	89 12 38 1 11 352 
Kuijetussuoritteet (milj.tkm)  
2 3 4 5 6 7 9 	 Yht. 
1 976 351 1189 49 119 - 107 - 	2791 
2 758 1339 1015 21 3 - 54 - 	3190 
3 1846 1473 3680 208 40 80 183 - 7510 
4 1541 91 1736 56 16 28 120 - 	3588 
5 1 - 1 - 4 - - - 6 
6 22 - 58 - - - 7 - 	87 
7 175 83 189 6 21 - 97 - 571 
9 - - - - - - - 6 	 6 
Yht. 5319 3337 /868 40 203 108 568 6 	17749 
Tavarankuijetustilasto 1981 
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3.3 	Tulosten luotettavuudesta 
Tavarankuljetustilaston tuottamien liikenne- ja kuijetussuoritteiden 
tarkistamiseksi on verrattu keskenään tavarankuljetustilaston  (1980, 
1981), akselipainotutkimuksen (1976, 1982), valtakunnallisen liikenne-
virtatutkimuksen (1981) ja yleisen liikennelaskennan (1980 ja 1981) 
 antamia tuloksia. Vertailut osoittivat muiden tutkimusten tukevan 
tavarankuijetustilastosta laskettuja keskiarvoja ja jakautumia. 
Tämän lisäksi verrattiin keskenään tavarankuijetustilaston antamia 
tuloksia kandelta peräkkäiseltä vuodelta (1980 ja 1981) sekä tehtiin 
tilastollinen luotettavuustarkastelu vuoden 1981 yhtä autoa koskevista 
tuloksista (taulukko 3). 
Taulukossa 3 esitetään yhtä autoa koskevia vuorokausikeskiarvoja  mat-
kojen lukumäärästä, tavaramäärästä, ajosuoritteesta  ja kul jetussuorit-
teesta. Ajosuoritteen estimaattien  luotettavuus on erittäin hyvä ja 
 tavaramääräkin  verrattain hyvä. Kuijetussuoritteen määrittäminen vaatii 
näistä tunnusluvuista suurimman näytemäärän tietyn luotettavuusrajan 
saavuttamiseksi, joten se näytemäärä, joka on riittävä kul jetussuorit
-teen  määrittämiseen, riittää myös muiden tunnuslukujen osalta. Yleistä n 
voidaan sanoa, että taulukossa 3 ne luvut, jotka on laskettu yli 1 000 
 auton havaintomäärästä, ovat tilastollisesti verrattain luotettavia  ja
 ne estimaatit, jotka perustuvat  alle 250 auton havaintomäärään, ovat 
lähinnä suuntaa-antavia. 
Koska vuosisuoritetaulukko on laskettu laajennuskertoimella vuorokau-
situloksista, voidaan edellä esitettyä soveltaa myös luokiteltuihin 
vuosisuoritteisiin. Kokonaissuoritteiden virhe on 95 % todennäköisyy-
dellä alle 10 %. 
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TAVARANKULJETIJSTILASTON TUOTTAMISJRJESTELM  
4.1 	Otanta ja tilaston rajaus 
Otos kuornia-autoista saadaan tilaamalla se autorekisterikeskuksen ajo-
neuvorekisteristä. Tämä rekisteri sisältää ajoneuvokohtaiset tiedot 
kaikista Suomessa rekisterissä olevista moottoriajoneuvoista. 
Otantamenetelmänä on käytetty satunnaislukualkuista tasaväliotantaa. 
Koska ajoneuvokohtaiset tiedot ovat ajoneuvorekisterissä rekisteritun-
nuksen mukaisessa järjestyksessä, tasavälisellä otannalla poimittu otos 
kuorma-autoista jakautuu kuorma-autokannan suhteessa ympäri maata. 
Tilasto sisältää tällöin vain Suomessa rekisteröidyt kuorma-autot, 
rekisterbimättömät ja ulkomaalaiset kuorma-autot rajautuvat tilaston 
ulkopuolelle. Mukaan eivät tule myöskään ne uudet autot, joita ei otan-
tahetkellä ole vielä ehditty viedä ajoneuvorekisteriin. Pois jäävät 
ryhmät ovat kuitenkin lukumääräisesti varsin pieniä ja niiden osuus 
kul jetussuoritteesta on vähäinen. 
Koska tutkimus koskee vain Suomessa ajettuja matkoja, ovat ulkomailta 
Suomeen ja Suomesta ulkomaille suuntautuvat matkat mukana tutkimuksessa 
 vain  niiltä osiltaan, mitä tutkimuspäivän aikana  on ajettu Suomen rajo-
jen sisäpuolella. 
Tieliikenteen tavarankuljetustilastoa varten on vuosina 1980 ja 1981 
 kysytty postikvselynä  20 000 kuorma-autoilijalta vuodessa tietoja 
kuorma-autosta ja sen käytöstä tutkimuspäivänä. Estimaattien suurista 
hajonnoista johtuen on kokonaissuoritteiden määrittämisessä kuitenkin 
ollut tiettyä epävarmuutta. Siksi otantamenetelmää on päätetty muuttaa 
vuoden 1982 alusta kuorma-autotyypeittäin osoitetuksi, jolloin huomat-
tavasti nykyistä pienempi otoskoko riittää tuottamaan vastaavalla tark-
kuudella estimaatteja kokonaissuoritteista. Uudessa menetelmässä otanta 
painottuu täysperävauriullisiin kuorma-autoihin, jotka vastaavat suu-
rimmasta osasta kuijetussuoritetta, niitä on 60 % otoksesta. Lisäksi 
puolet vastaajista on samoja kahtena peräkkäisenä vuotena, jotta vuo-
desta toiseen tapahtuvaa muutosta voitaisiin paremmin seurata. 
Ositettuun otantaan siirtyminen merkitsee tulostietojen kannalta sitä, 
että samalla kun kokonaissuoritteiden hajonta pienenee ja erityisesti 
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t'ayspervaunullisten kuorma-autojen tiedot tarkentuvat, pervaunuttomia 
 ja  puoliperävaunullisia kuorma-autoja kuvaavien estimaattien tarkkuus 
heikkenee. Tämä johtuu siitä, että kuorma-autokanta on hyvin hetero-
geeninen eri ominaisuuksiensa suhteen. Suurista hajonnoista johtuen 
otoskoon on oltava huomattavan suuri, ennen kuin voidaan tehdä yksi-
tyiskohtaisia luokituksia kuorma-autokannasta ja -kul jetuksista. 
Koska kokonaissuoritteiden kehityksen seuraaminen on tavarankuljetusti-
laston tämän hetken tärkein tavoite, perustuu vuosittainen tilastointi 
jatkossa yleensä pienehk'dön kuorma-autotyypeittäin ositettuun otokseen. 
 Koko  kuorma-autokaluston osalla tapahtuneita rakennemuutoksia  on vastaa-
vasti tarkoitus selvittää määrävuosittain tehtävillä tutkimuksilla, 
jolloin otanta on systemaattinen ja otoskoko suuri. Seuraavan kerran 
suuri otos otettaneen vuonna 1985. 
Vuonna 1980 näytteen koko oli 10 680 autoa ja keskimääräinen kuorma-
autokanta 52 100 autoa. Vastaavasti vuonna 1981 näyte oli 9 992 autoa 
 ja  keskimääräinen kuorma-autokanta 52 600 autoa. 
4.2 	Tiedon keräystapa ja käsittely 
Tiedot kerätään ajopäiväkirjatyyppisellä kyselylomakkeella postikyse-
lynä otannan perusteella valituiksi tulleilta kuorma-autonkuijettajilta. 
Lomakkeella kysytään ensin kuorma-auton tunnistetietoja ja yleistietoja 
 ja sen  jälkeen kuorma-auton käyttbä liikenteessä yhden tutkimuspäivän 
aikana. Yksityiskohtaista tietoa kerätään jokaisesta tutkimuspäivän aika-
na tehdystä kuljetuksesta erikseen. Vastaavaa tarkkuustasoa ei saavuteta 
yleisillä koko vuoden kuljetusmääriä koskevilla kysymyksillä. 
Jotta lomakkeen täyttäminen ei vaatisi kuljettajilta kovin suurta vai-
vannäkbä, on lomakkeen selkeyttä ja kysyttävän tietomäärän pysyttämistä 
 kohtuullisena pidetty lomakesuunnittelun lähtc3kohtana. Kun esitutkimuk
-sessa  lisäksi todettiin, että kuorma-autot yleensä toimivat hyvin saman
kaltaisissa tehtävissä eri ajopäivinä, päädyttiin siihen, että kuljet-
tajia pyydetään täyttäiiiään kyselyä varten ajopäiväkirjaa vain yhdeltä, 
satunnaisesti valitulta viikonpäivältä. Tilastomateriaalin keruu on kui-
tenkin hajautettu ympärivuotiseksi, koska näin saadaan kuorma-autoliiken- 
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teen kausivaihtelut parhaiten huomioon otetuiksi. Vuonna 1980 kyselvjak
-soja  oli kuusi, eli joka toinen kuukausi ja vuonna 1981 viikon mittai-
set kyselyjaksot olivat kuukauden välein (ks.  lute 1).  
Kun kyselyjaksojen jälkeen lomakkeet saadaan asianmukaisesti tytettyin 
takaisin TVH:een, tiedot l'vistetn reiknauhoille ja ksitelln IBM:n 
 AS 7000  koneella. Ennen lopullisten taulukoiden muodostamista kaikki 
saadut tiedot vielä tarkistetaan tarkistusohjelmalla. 
Tutkimusajankohdat olivat:  
19.-25.1.1981 
II 16.-22.2.1981 
2. 3. 1981 
7 .4. 1981 
7.5. 1981 
7.6.1981 
9. 7. 1981 
6 .8. 1981 
7.9. 1981 
5. 10. 1981 
2.11 .1981 
0. 12. 1981 
LuTE 1 
TILASTON TIETOJEN KERÄYKSEN AIKATAULU V. 1981  
Vuonna 1981 postikyselyt suoritettiin kausivaihtelun huomioimiseksi 
kahtenatoista viikon mittaisena tutkimusjaksona. Jaksot sijoitettiin 
kuukauden v1ein siten, ettei mitn suuria juh1apyhi sattuisi tut-
kimusviikolle. Otos jaettiin jokaisessa jaksossa tasan eri viikon
-pivi1le. 
LillE 2. 
LIIKENNEMINISTERI ö 
Tie- ja vesirakennushallitus 
 PL 20, 00131 Helsinki 13 
 Puh.  90-7094 462/Parkko 
TAVARANKULJETUST I LASTO 
Tielilkenne 
KUORMA-AUTON KXYTTÖ LIIKENTEESSX 
Viereiselle tarralle on painettu autortne: 
Rekisterinusiero  
Auton merkki ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispalno 
Yks./&-m. -koocil, kåyttöönottovuosj, lääni 
1  Edellä ralnittu kuorma -auto on tutkirnuspälvä-nä (rasti ruutuun) 
R : Vastaaan hallinnassa  2 .yyty  tal poistettu p syvästi käytöstä  
Jos edelLä mainittu kuorma -auto on myyty tal 
poistettu pysyvästi käytöstä, teidän ei tar-
vitse vastata muihin kysymy<si1n, vaan palaut-
takaa lorake sellaisenaan ohelsessa kuoressa. KiItos. 
2 Jos kuorma-autolla el tutkimuspälväna ajettu lainkaan, niin mikä oli tarkein syy (rasti 
ruu tuun) 
1 Auto korauksessa tal huollossa  
2 Työtilaisuukslen puute 
3 Kuljettajan loma tai sairaus tms.  
4 Viikonloppu tai muu vapaapälvä  5 Auto tilapäisesti pois re.cisteristä  6 Auto ulkomailla  
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspaiväna, niin täyttäkää lornakkeeri etusivu 
 ja  palauttakaa lomaxe. Kiitos. 
3 onena<o päivänä teillä oli tutkimuspälvan viikolla ajoja? 
Thteensä päivänä. 
4 Kuorma-auton tyyppi (rasti ruutuun) 
1 Perävaunuton kuorma -auto 
2 Puoliperävaunuyhdistelnä 3 Täysperävaunuyhdistelnä 
5 Kuorma-auton kantavuus 	kg 
Kuorma-auton kokonaispaino kg 
6 Kuorma-auton ja perävaunun 
yhteinen kantavuus kg 
Kuorma-auton ja perävaunun 
yhteinen kokonaispaino kg 
Thmä kysymys koskee vain perävaunullisia 
 kuorma-autoja.  
7 Auton akselien lukumäärä 	kpl 
[  Perävaunu (jos on) aks. lukumäärä 	kpl 
8 Kaytattekökuorma-autoanie (rasti ruutuun)  
R iYksityisessä liikenteessä  2 Linjaliikenneluvan mukaisessa tavaralin- jalilkenteessä 3 Tilauslijkenteessä 
Da Lääninhallituksen rnyöntäniä yleinen 
tilausiiiker.nelupa  Db Lääninhallituksen niyöntainä rajoi-
tettu tilauslilkennelupa  
Dc Liikenneministeriön rnydntämä ti-lauslilkennelupa - - 
9 Kaytättekö  kuorma-autoe (rasti ruutuun)  
I
l 
 Pelkästään kotimaan liikenteessä  I 	2 Kotimaan ja ulkomaan liikenteessä  3 Pelkästään ulkomaan liikenteessä  
liMikä toimiala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, vain_irasti)  
1 Kauppa 
- 2 Teollisuus 
- 3 Rakertnusala 
- 4 Kunta 
Valtio 
6 Muu 
12  Vustatkaa tähän kyayrnyseen vain ; jos mainit-tu kuorma -auto oli hallinnassanne koko viime vuoden ajan. 
Montako kilometriä mainitulla kuorma-autolla 
aettiln viime vuoden aikana? 
noin ------------- km. 
10 Kuorma-autorme tehtäviä parhaiten kuvaava  kul -jetuslaji (rasti  ruutuun, vain 1 rastl) 
R I Puutavarakuljetukset 2 Massatavaran kuljetukset (kuormataan sh
-losta,  kauakuorniaajalla tms.) - 3 Kappaletavaran siirtokuljetukset 
- 4 Kappaletavaran jakelu- ja kerällykul. - 5 Säiliöautolijkenteen siirtokuljetukset - 6 Sälliöautoliikenteen jakelu- ja keräilykulj 
- 7 Kontlt, vaihtolavat, vaihtokorit - 8 Lämpö-, kylmä- ja pakastekuljetukset - 9 Jätehuoltokuljetukset 
- 10 Kunnossapitokuljetukset 
- 11 Erikoisluva.nvaraiset ylisuuret kuljetukset - 12 Sekalaista 
TÄYTTÖOHJEITA 
Kaikki ne matkat, jotka ajetaan tutkrnuspäiwinä rnerkl-
tään aopälväkirjaan, myis tyhjanaajot. 
MILLOIN AJOPÄIVÄKIRJAA PIDETÄÄN? 
Ajopäiväkirjaa pidetäin tutkirnuspäivänä alol tetuls ta 
rna tkolsta. 
- Jos kuorma-auto on tutkirnuspälväna klo 00.00 edelli-
sen päivän puolella aloitetulla matkalla, niin aloit-
takaa päiväkirja seuraavasta matkasta. 
- Jos kuorma-auto on tutkimuspälvänä klo 24.00 vielä 
matkalla, niin täyttäkää ajopaiväkirjaa kunnes tämä 
matka päättyy 
MITÄ TEHÄN JOS VALTAKUN}AN RAJA YLITETAAN? 
Ajoja vieraan valtion alueella el kirjata ajopälväkir
-j  aan. 
MATKOJA OVAT: 
Matka kuormattuna lastauspaikalta purkanrispaikalle. Jos 
lastauksia ja/tai purkarnisia on useita tarkoitetaan mat-
kalla kui.jetusta ensimmäiseltä lastauspalkalta viimei-
selle lastaus-/purkarnlspaikalle 
MATKA ILMAN KUORMAA, TS. TYHJNAJO ON AINA ERIL-
LINEN MATKA JA MERKIThAN OMALLE RIVILLEEN 
0 TYHJÄ 
10 SORA, HIEKEA YM. MAA-AINEKSET  
20 PUURAAKA-AINEET  
21 Tukki- ja kuitupuu 
22 Hake, puru, jätepuu 
30 METSATEOLLI SUUSTUOTTEET 
31 Mekaanisen metsäteoll. tuotteet 
32 Paperiteollisuuden tuotteet  
3)  Painotuotteet 
40 MAATALOUSTUOTTEET 
41 Vilja 
42 Irtomaito 
4) Muut maataloustuotteet  
50 ELI NTARVIKETEOLLI SUUSTUOTTEET 
51 Viljatuotteet 
52 Meljerituotteet 
5)  Juomat 
54 Teolliset rehut 
55  Muut elintarviketeoll. tuotteet  
60 POLTTOAINEET  
6i Nesternälset polttoairieet, öljy 
62 Kivihilli, koksi 
63 Turve, halot 
SARAKE 2: 	Samanlaiset matkat 
Jos kuorma-autolla ajetaan kaksi tai useampia sarnanlai- 	70 RAI 
 
CENNUSAINEET JA RAKENNUSTUOTTEET 
sia matkoja samojen lähtö- ja maaräpaikkojen välillä, 71 Sernentti, kalkki 
el näitä samanlaisia matkoja tarvitse merkitä omille 	 72 
 Betoni 
riveilleen ajopälväkirjaan. Riittää kun yksi menomatka 7) Rakennuselernentit, tulet 
ja yksi paluurnatka asiaankuuluvine tietoineen merkitään 	74 Rakennuseristeet 
lornakkeelle ja sarakkeessa 2 ilmoitetaan sananlaisten 75 Alfaltti, öljysora 
meno- ja paluumatkoen määrä. 	 76 Muut rakennusteollisuustuotteet 
SARAKE 4: Lähtö- ja määräpalkan numero 80 	KEMIAN TEOLLISUUDEN TUOTTEET 
Lähtö- ja määräpalkan numero löytyy sarakkeen 4 yläpuo- 81 Lannoitteet 
lella olevasta nuolen osoittaxnasta luckittelusta. Vaih- 82 Nestemäiset tuotteet 
toehdot 1-15 kuvaavat paikkaa mistä matka kuorma-autolla 83 Kaasut 
alkaa ja mihin se päättyy. 84 Muut kemian teollisuuden raaka- 
aIneet ja tuotteet 
SARAKE 5: 	Matkan luonne 
Slirtokuijetus: Jos lastauksia ja purkamisia on vain 
 yksi, tarkoitetaan matkalla kuijetusta lastauspaikalta 
purkainispaikalle. 
Jakelu- tal kerällykuljetus: Jos lastauksia ja/tal 
purkanis1a on useita tarkoitetaan matkalla kuljetusta 
ensinnä iseltä lastauspalkalta viimeiselle lastaus -/pur-
kan ispaikalle. 
Tyhjänäajo: Ajo ilman kuormaa.  
90 METALLI TEOLLI SUTJSTUOTEET  
91 Malrnit ja rikasteet 
92 Raudat, teräkset, muut metallit 
9)  Koneet, autot, laitteet  
94 Muut metalliteollisuuden raaka- 
aineet 
100 TEKSTIILITEOLLISUUSTUOTTEET 
SARAKE 6: Tavaralajl 	 110 MUOVI- JA KUMITEOLLISUUSTUOTTEET 
Jos kuormassa on useita tavaralajeJa, niin ilmoittakaa  
se tavaralaji, joka painaa eniten. Jos kuormaa ei ole 	120 JÄTTEET 
kirjoittakaa: Tyhjä.  
1)0 SEKALAINEN KAPPALETAVARA 
SARAKE 7: 	Kuorman paino 
Kirjolttakaa kuorma-auton ja perävaunun (jos on) kuor- 	140 MUUT TAVARAT  
mien yhteispaino. Jos kuorman paino vaihtelee (keräily- 	_____________________________________ 
ja/tai Jakelukuljetus), kirjoittakaa kuorman paino suu- 
riminlllaan. Jos ette tiedä tarkasti kuorman painoa, 
niin arviolkaa se. Jos kuormaa ei ele kirjoittakaa:  
O kg. 
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AJOPAIVAKI RJA 
Tieliikenne  
1 Asunto. kotitalous  
2 Vahittarskauppa tai sen varasto 
3 Tukkukauppa tai sen varasto 
4 Teoltrsuus tar sen varasto  
5 Rakennustyomaa. muu tyomaa 
6 Maatalous. metsä. sorarrotto  
7 Kaatopaikka  
8 Toimisto, virasto  
9 Korjaamo. muu palvetuliike  
10 Tavara-asema, posti  
11 Rautatleasesra 
12 Lentoasema  
13 Satama 
14 Valtakunnan raja ylitetaän 
15 Muu. mika _________________  
MPTKAMITTARIN KM- 
LUKEMA 'TKISPIVN  
A LU SS A 
 LOPUSSA 
Saman- Kunta Lahto- Tavaran nimi Onko 
taist paikan pera- 
Pv. matko- Ei 	kylä eikä 	kaupunginosa,  ja Matkan luonne Jos 	kuormaa ei 	ole. Kuorman thden vaunu 
jen tu- vaan kunta tai 	kaupunki. maarä- ks. 	vier. 	sivu niin 	kirjoita: 	TYHJA. paino matkan mu- 
kr.snaaraTyhjànaajo on 	itsenainen matka, paikan (Rasti 	ruutur.a-r) Esimerkkeja 	tavarani- (kg) pituus kina 
(kpl) joka 	ilmoitetaan 	omalla 	rivillä. numero mikkeiksi 	vier. 	sivu. (km) 
2 3 4 5 6 7 8 9 
1 	Siirtokuljetus  
2 	- 	Kerailykuljetus 
1 	er MISTA 3 	- 	Jakelukuljetus  
- 1, 	- 	 Keräi ly- 	ja 	jakelukulj 
5 	- 	Tyämatka 	tai 	koti- 
matka 	tyPijanä  2 
MIHIN 
60  Muu tyhjäna ajo  
1 	Siirtokuljetus  
2 	- 	KerailykuijetuS  
1  rn MISTA 3 	- 	Jakelukuijetus  
4 	- 	Keraily- 	ja 	jaketukutj. 
5 	- 	Työmatka 	tai 	koti- 
2 matka tyh1äna  on MIHIN 60  Muu tyhjän 	ajo 
1 	Siirtokuljetus 
2 	- 	Kerailykuljetus  
1 De MISTA 3 - 	Jakelukuijetus  
4 	- 	Keraily- 	ja 	jaketukulj.  
5 - 	Tyämatka tai 	koti- 2Oon 
MIHIN _, matka tyhjänà _____________________________ ______ 6LJ Muu tyhjäna ajo ____________________ ________ 
1 	Siirtokutjetus  
2 	Keräilykutjmtus  1 	ei MISTA 3 	Jaketukuljetus 
- 4 	Keral ly- ja 	jakelukul 
5 	Tyhmatka 	tai 	koti- 2flon 
NIMIM ,_.., matka 	tyhjänä ______________________________ ______ 6LJ Muu tyhjanä ajo ____________________ ________ 
1 	Slirtokutjetus  
2L 	Keräilykuljetus  1 	er MISTA 3L 	Jakelukuljetus  
6L- 	Keráily- 	ja 	jakelukutj 
SL 	Työmatka tai 	koti- 
N HI I 	N matka tyhjänä 
60  Muu tyhjanä ajo _____________________ ________ 
lE 	Siirtokuljetus  
2L 	Keräilykuljetus  
1 er MISTA 3 	Jakelukutjetus  
4 	Keräi  ly- 	ja 	jaketukulj. 
5L 	Tyomatka tai koti- 
2004 matka tyhjän 
______________________________ ______ 60  Muu tyhjäna ajo  
1 	Siirtokutjetus  
2 	- 	Keraitykuijetus  
1 	er MISTA 3 	- 	Jaketukuljetus  
4 	
- 	Keräily- 	ja 	jakelukulj 
5 	- 	Työmatka tai 	koti- 
2 
MIHIN matka tyhjänä 
_______________________________ ______ 60  Muu tyhjärra ajo 
1 	Siirtokutjetus  
2 	Keraitykutjetus 
1 MISTA 3 	Jaketukuljetus  mi 
4 	Keräily- 	ja 	jaketukulj. 
5 	Tyomatka 	tai 	koti- 
2 	01 matka 	tyhjärrá 
---- ---------------- 
MIHIN 60  Muu tyhjAnA ajo 
1 	J  Siirtokuljetus  
2 	I 	Keräilykutjetus MISTA 3 	Jaketukuljetus 1 	er 
•------. 4 	J  Keräily- 	ja 	jakelukutj.  •-------------------------------- 
5 _J  Tyomatka 	tal 	koti- 
2 
N H N 
matka tyhjänä  
oD Muu tyhjanä ajo 
AJOPAIVAKI RJA 
Tieliikenne  
1 Asunto. kotitatous  
2 Vahittaiskauppa tai sen varasto 
3 Tukkukauppa tai Ten vorasto 
4 Teollisuus tai sen varasto 
 S  Rakeonustyonaa. muu tyomad
 b  Maatalous, metsa, soranotto 
7 Kaatopaikka  
8 Toimisto, virasto  
9 Korjaanio, muu palvetuliike 
10 Taitara-asema, posti 
11 Rautatieasema 
12 Lentoasema 
13 Satama 
14 Valtakunnan raja ytitetaän 
15 Muu, mikä 
Saman- Kunta lahtä- Tavaran nimi Onko 
taist paikan peri- 
Om rtjtko- Ei 	kyla etka kaupunginosa. ja Matkan 	tuonne Jos 	kucrmaa ei 	ote. Kioran Yhden i1u 
jen tu- vaan kunta ta 	kaupunki. maara- ks. 	vier. 	sivu niin 	kirjoita: 	TYHJA. paino matkan mu- 
.um3ariTy?1)anaajo on 	itsenainen matka. paikan (Rasti 	ruutuun) Esinerkkeja 	tavarani- (kg) pituc kina 
(kpl) joka 	ilmoitetaan 	omalla 	rivitla. numero mikkeiksi 	vier. 	sivu. (km) 
2 3 4 5 6 7 8 9 
1 	Siirtokuljetus 
2 	Kerailykutjetus  
1 MISTA 3 	Jakelukutjetus 
4 	Kerai ty- 	ja 	jaketukut 
S 	Tyomatka 	tai 	koti- 
matka 	tyhjana 2 	on 
- 
-  MIHIN 6 	Muu 	tyhjara 	ajo 
1 	Sit rtokul jet-.S 
2 	kerailyu1jetus 
1 MISTA 3 	Jaketukut jetus 
- . 	 teriy- 	ja 	jaketukulj. 
5 	Tomatka 	tai 	koti- 
O1 
- 
- MIH)N 
matka 	tyhana 
E1  Muu 	tyP,jna 	ajo 
5 	I r'.u.iui jet..i  
2 	•..J 	Kerai(kutjetus 1 MISTs 3 	...J 	Jakelukutjetus 
. 
Yrii( 	ja 	jaketukulj. 
S 	-J 	Tyetk 	tai 	koti- 
2flon maUia 	tyjina 
_________________________________  'U 	I. 	j.-a 	Oj., ____________________  
i rtnktjt 	etus 
- 
MISTA 
2 	Kern tykut 	etiS 1 rlei 
3 	jakelukuljetus 
•___ 4 	era'IY- 	ja 	jake1k..tj. 
- 
- 
S 	Tyomatk 	t3i 	koti- 
2Dort 
MIHIN trjka 	tyhjana 
'•J 	M,,.j 	aa 	aio ______________________ ________ 
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, 	 KerallykjljetLs 
'IIS 14 J.ake'ukut 	etus I  Det 
L4_.4  Yerailr 	ja 	,akeLkutj. 
- 
SUJ 	t 1 atka 	tai 	knti 
'ratka 2 	or tyhjana 
5fl  Muu 	tyhjaria 	aio _________________________________ 
I 	fl 	Sit rtukiL 	etus 
2 	ratykutjetus 
MISTA 3 	JjkeL.,kut je!us  1 	ei 
- 
- 4 	Kerait 	ja 	jaetukulj - - 
5 	J 	Tycrnatka 	tai 	koti 
2Dm 
MIHIN matka 	tyhjana 
_______________________________ sE Utij 	th jona 	ajo 
Huomautuksia ______________________ ____ 
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